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Performance Forum 
April 15, 2009 at 10:30 a.m. Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 




 Vals Venezolano 
 Contradanza 
 Afro  
Jessica Willis, flute 
Kendra Hawley, oboe 
Brian Wahrlich, clarinet 
Carlos Felipe, bassoon 
Mario Lopez, horn 
 
Violin Sonata in G Major, K. 301          Mozart 
 
Helena Piccazio, violin 
Jiang Zhou, piano 
B-flat M WW Quintet           Franz Danzi 
 Allegretto 




Orlando Guerrero, flute 
Nick Thompson, oboe 
Ciprian Stancioi, clarinet 
Eduardo Albuerme, bassoon 
Erin Huang, French horn 
 




Anthony Pastore, marimba 
Yang Shen, piano 
 
Piano Trio in D minor, op. 49          Mendelssohn 
 Molto allegro agitato 
 Andante con moto tranquillo 
 
Xinou Wei, violin 
Christine Echezabal, cello 
Marina Stojanovska, piano 
 
Andante and Allegro           J. Barat 
 
Rachel Britton, trombone 
Dongfang Zhang, piano 
 
Clarinet Quintet, op. 115           J. Brahms 
 Allegro 
 
Joe Adkins, violin 
Kaitlin Richardson, violin 
Lydia Luce, viola 
Stojo Miserlioski, clarinet 
Joe Goering, cello 
 
Skirmish and Dance            Jeffrey Reynolds 
 
$5 Pitcher: 
Gentry Barolet, trombone; Alex Nisbet, trombone 
Steve Gellersen, bass trombone (PR) 
Julio Cruz, tuba (PR) 
